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Table S1. Primary and secondary antibodies used in the studies
Antibody (Ab) Species Ab type Dilution Source Catalog # 
Primary antibody
6E10 Mouse monoclonal 1:100 Covance SIG-39320 
CD36 Rat monoclonal 1:200 Abcam ab80080
CD45 Rat monoclonal 1:25 BD Pharmingen 550539
CD68 Rat monoclonal 1:100 Abcam ab53444
EEA1 Rabbit polyclonal 1:100 MilliporeSigma 07-1820
GFAP Rabbit polyclonal 1:100 Sigma-Aldrich G926
Iba-1 Rabbit polyclonal 1:250 Wako Chemicals 019-19741
MMP-9 Goat polyclonal 1:100 R&D Systems AF909
NeuN Rabbit monoclonal 1:1000 Abcam ab177487
Osteopontin (OPN/SPP1) Goat polyclonal 1:100 R&D Systems AF808
PSD95 Rabbit monoclonal 1:600 Abcam ab76115
SCARA-1 (CD204) Mouse monoclonal 1:100 Bio-Rad (AbD Serotec) MCA1322
Tubb3 Rabbit monoclonal 1:500 BioLegend 845501
Tuj1 Mouse monoclonal 1:1000 Abcam ab14545
VGluT1 Guinea pig polyclonal 1:6000 MilliporeSigma AB5905
Secondary antibody
Anti-goat IgG (Cy5) Donkey polyclonal 1:200 Jackson ImmunoResearch 705-175-147
Anti-guinea pig IgG (Cy3) Donkey polyclonal 1:200 Jackson ImmunoResearch 706-106-150
Anti-mouse IgG (Cy2) Donkey polyclonal 1:200 Jackson ImmunoResearch 715-225-151
Anti-mouse IgG (Cy3) Donkey polyclonal 1:200 Jackson ImmunoResearch 715-165-151
Anti-mouse IgG (Cy5) Donkey polyclonal 1:200 Jackson ImmunoResearch 715-175-151
Anti-rabbit IgG (Cy2) Donkey polyclonal 1:200 Jackson ImmunoResearch 711-225-152
Anti-rabbit IgG (Cy5) Donkey polyclonal 1:200 Jackson ImmunoResearch 711-175-152
Anti-rat IgG (Cy3) Donkey polyclonal 1:200 Jackson ImmunoResearch 712-166-153
Anti-rat IgG (DyLight 649) Donkey polyclonal 1:200 Jackson ImmunoResearch 711-405-152









